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Como la mayor parto de los pobladores de Mallorca que fueron 
oriundos de Cataluña. Rossetlón y Aragón, los Vcntayols son también ori-
ginarios del Principado, como lo indica el mismo apellido que sub-
siste todavía en Cataluña con leves modificaciones como Ventalle, 
Vcntallol y Veutallons y que al pasar a Mallorca, o en ella, también lia 
sufrido modificación pasando a pronunciarse Ventajo!. 
El apellido Ventayol, como otros, indican el pueblo, villa o ciu-
dad 1 de donde procedían; la villa de Ventalló que existe en la provin-
cia de Gerona, es de donde salieron los primeros individuos que toma-
ron por apellido el nombre de su patria originaría o primitiva. 
¿QUE ARO LLEGARON A MALLORCA? — Es seguro que en 
1229 no acompañaron al Rey Don Jaime I en la conquista de Mallorca. 
Me fundo en no ver el apellido Ventayol en el Nobiliario del Sr. Bover, 
ni en el repartimiento de tierras que siguió a la conquista. 
Apenas conquistada Mallorca, declaróse una terrible peste en la 
ciudad que diezmó las compañías v llevó al sepulcro a la mayor parte 
de los nuevos colonos. Ante tal devastación muchos soldados huveron 
abandonando las propiedades adquiridas y conformándose con el bo-
tín recogido. En el año 13-18 volvió a ser importada la peste en la isla, 
pero reproducida en el año 1375 con carácter violentísimo devastó 
toda Mallorca. Muchos miles murieron y los que pudieron, la abandona-
ron v quedó despoblada. 
En vista de lo cual, para atraer pobladores a la isla abandonada, 
el Rev Don Pedro IV de Aragón, publicó bandos, dando franquicia 
a todos los colonos que fueran a establecerse con su mujer en Mallorca 
o que, siendo solteros, se casaran en ella. 
En esta inmigración de nuevos pobladores, creo llegaron de Cata-
luña los Vcntayols y se establecerían en la villa de Alcudia, pues en el 
año 1397 ya los encontramos vecinos y propietarios, desempeñando car-
gos administrativos en la entonces parroquia de Alcudia, como atestigua 
el siguiente documento: 
1
 Manresa, Martorell, Olcza, Feliu, Sitjes, Barceló, Bislia!, Matará, I.lnret, 
Balagucr. Monistro), Massanet, Rcus, Tortosa, Castellò, Peralada, Pcrpiüá, Terrasa, 
Vanrell, Ripoll, Tous, Planas, Villalonga, Viver, etc. 
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"Nos Gabriel Cursach, Antoni Aguet, PERA VENTAYOL e Johan 
Bertrá, taxadors de la taya de las semanas, fem testimoní que en Be-
renguer de Moror, clavari, per manaments deis jurats, em donat 3 Iliu-
res 8 sous per 19 jomáis; Fem lo present albará de má de mi dit Johan 
Bertrá, Dilluns 3 de Abril 1397". 
¿VENTAYOL O VENTEYOL? — En los documentos del Archiva 
Municipal lo vemos escrito de las dos maneras. 
Si nemos de sujetarnos a la disposición general que establece que 
los apellidos no deben modificarse en su estructura primitiva, tendre-
mos que adoptar el Ventayol, es decir, el que lleva la a después de la 
t. Asi lo hallamos escrito invariablemente en documentos desde 1397 
a 1637. 
Después de esta fecha hasta 1786 advertimos que el apellido Ven-
tayol se escribía indistintamente con a o e después de la f. Encontramos 
en un mismo año y hasta en un mismo documento, escrito por la 
misma mano esta anomalía, hasta llegar a últimos del siglo XVIII, en 
que por casualidad, pues no es probable fuera por haber cotejado do-
cumentos antiguos, volvieron a escribir de una manera continua, Ven-
tayol con a después de la t. 
Nuestro apellido es Ventayol y tal escribiremos, lamentando que 
el médico e historiador Don Juan Reynés escribiera Venteyol, por que 
el azar quiso que así lo leyera en algún documento del siglo XVII o prin-
cipio del XVIII. 
POSICIÓN Y ESTIMACIÓN SOCIAL. — En el siglo XIV no sa-
bemos cual sería su posición social, pero por el Catastro hecho en el 
año 1577 a la famüia Ventayol le justipreciaron por su riqueza rústica 
y urbana 3.150 libras. Ocupaba el n." 21 de los terratenientes. 
No obstante su buena situación no hemos visto aumentar su ri-
queza, como otras familias lo alcanzaron por medio de ventajosos en-
laces matrimoniales. 
Su estado económico podemos considerarlo como intermedio. No 
llegó a las altas posiciones que alcanzaron otras familias, pero tampoco 
lo hemos visto descender a situaciones que lindaran con la escasez o po-
breza. Siempre, hasta nuestros días, su equilibrio ha persistido, aumen-
tando considerablemente su estado económico en la actualidad. 
El apellido Ventayol, en el transcurso del tiempo pasado, lo ve-
mos entroncado con los apellidos Bertrán, Domenech, Sena, Maura, 
Rotger, Mudoy, Qués, etc. 
Si otras familias por su riqueza material aventajaron al apellido 
Ventayol, en cuanto a moralidad y honradez ninguna lo ha superado. 
Lo decimos con satisfacción y orgullo. En los cientos de libros que he-
mos lefdo, nunca hemos encontrado a un individuo de apellido Ventayol 
que se hicieron merecedor, por ejemplo, de ser encarcelado, como fre-
cuentemente se ve con individuos de otras familias de Alcudia. 
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En cambio hallamos modelos de caridad acrisolada, en la que sa-
crificaron su vida en holocausto de su deber, como nos lo muestra el 
Rdo. Frav Francisco Ventavol, franciscano, que llevado por el celo 
de salvar las almas de sus hermanos, falleció víctima del contagio en 
la villa de Alaró en el año 1652, enfermedad que adquirió confesando y 
administrando los últimos sacramentos a los apestados 
Pero en donde brilla esta virtud cristiana en grado sublime es en 
la persona del sacerdote misionero franciscano X. Ventavol, que con-
virtiendo infieles en el Japón fue perseguido y martirizado con crueldad 
pero no consiguieron otra cosa que confesara con más ardor la religión 
del Crucificado, mereciendo por ello el honor del martirio y el ser dig-
no de ser venerado en los altares, (Véase mi Historia de Alcudia, Hom-
bres ¡lustres, tomo II, página 315.) 
CULTIVADORES D E LA HISTORIA, — La inclinación por los 
estudios históricos es cosa secular en el apellido Ventavol como lo prue-
ba el que en el año 1645 el Rdo. P. Frav Martín Ventavol escribiera 
unas Memorias sobre los excesos que los comuneros hicieron en los 
campos de la ciudad de Alcudia. 
En el año 1726 murió en Palma el Rdo. Fray Juan Sorra Ventayol 
autor de ocho tratados históricos que prueban de un modo evidente su 
afición v aptitudes. (Véase id. página 323 y 341). 
Otros casos podría citar referentes a persona muy querida y alle-
gada a mi, cuva mayor satisfacción era leer libros de historia eclesiás-
tica, del pueblo de Israel, do España, Universal y Geografías. Tomaba 
notas que le servían de satisfacción personal, y su afición no se entibió 
nunca, por más que llegó a alcanzar una edad muy avanzada. 
SUBDIVISIONES FAMILIARES. — Es indudable que al ave-
cindarse en Alcudia los Ventavol, por el año 1397, formarían una sola 
agrupación que con el tiempo crecería y subdiviría formando otros 
nuevos nncleos familiares: pero hasta el año 1700 no hemos visto que 
dicho apellido constituvera grupos distintos do familia. 
A partir del año 1700 a 1706 va hallamos que el apellido Ventayol 
forma dos tirnpos, diferenciándose con un apodo que les distingue v 
que persiste todavía en nuestros días: Ventavol, Jaques, y Ventayol, 
Fráre. Estos dos grupos familiares son bastantes numerosos y gozan to-
dos de posición acomodada. 
La casa anticua o pairal de los Ventavols. Jaques, está en la calle 
del IJadoncr. hoy propiedad de Miguel Águiló, alias Marchandct. 
ACTIVIDADES D E L APELLIDO VENTAYOL. — La intelec-
tualidad d e los individuos Ventavol es despierta y, si bien es verdad que 
no ha sobresalido de un modo extraordinario, su adaptabilidad a todas 
las actividades humanas prueba lo que hemos dicho v queda patente en 
la relación que anotamos de los cometidos que en oficios, artos y cien-
cias han desempeñado individuos de este apellido: 
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Años Nombres Oficios 
1564 Juan Ventayol Zapatero 
1591 Nadal Ventayol Albañil 
1592 Martín Ventayol Albañil 
1624 Francisco Ventayol Jurado 
1628 Bartolomé Ventayol Jurado 
1628 Fray Martín Ventayol Sacerdote 
1628 Juan Ventayol Tejedor 
1660 P. Fray Rafael Ventayol Sacerdote 2 
1631 Antonio Ventayol Jurado 
1652 Rdo. Francisco Ventayol Sacerdote 
1656 Rdo. Juan Ventayol Sacerdote 
1664 Miguel Ventayol Peraire 
1664 Francisco Ventayol. Cautivo de moros 
1669 Pedro Ventayol Cautivo de moros 
1672 Juan Ventayol Pórtale 
1682 Jaime Ventayol Carpintero 
1682 Bartolomé Ventayol Cordelero 
1687 Miguel Ventayol Jurado 
1695 Pedro Ventayol Parrón 
1720 Rdo. Pedro Ventayol Sacerdote 
1725 Pedro Ventayol Secretario del Ayuntamiento 
1735 Pedro Ventayol Clavario 
1745 Juan Ventayol Sacristán 
1763 Antonio Ventayol Pintor 3 
1764 Jaime Ventayol Pintor * 
1775 Jaime Ventayol Clavario 
1785 Jaime Ventayol Boticario 
1781 Jaime Ventayol Secretario del Ayuntamiento 
1818 Bartolomé Ventayol Alcalde 
1829 Rdo. Jaime Ventayol Sacerdote 
1833 Jaime Ventayol Juan Sacristán 
1879 Rdo. Sebastián Ventayol Cifre Sacerdote 
1900 Pedro Ventayol Suau Farmacéutico 
1915 Sebastián Ventayol Torrens Secretario del Ayuntamiento 
1920 Pedro Ventayol Serra Maestro Nacional 
1920 Pedro Ventayol Qués Oficial de Telégrafos 
1920 Pedro de A. Ventayol Qués Oficial de Telégrafos 
* Véase Historia de Alcudia. Hombres ilustres. 
3
 Autor de los cuadros de varones ilustres de la portería del Convento do 
Trinitarios, de Palma. 
4
 Autor de 1 cuadro al óleo de la capilla del Castillo de Bellver. 
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1931 Ant" M.° Ventayol Qués Farmacéutico 
1934 Bartolomé Ventayol Vanrell Abogado 
1951 Bartolomé Ventayol Vanrell Médico : ' 
Por su brillante actuación en la guerra de los Comuneros la familia 
Ventayol fue agraciada por el Emperador Carlos V por Privilegio expe-
dido en Pamplona el 27 de octubre de 1523 con el título de Fidelísimos, 
y por otro Privilegio dado en Toledo el 14 de octubre de 1535 fué 
agraciada con la exención de todos los derechos universales y munici-
pales. 
En el decurso de la historia nos encontramos con individuos de 
apellido Ventayol que, si bien ignorarnos su procedencia, suponemos 
son personas (pie por negocio o por uniones matrimoniales s;1 radicaron 
en otros pueblos, pero (pie es muy probable fueran hijos de alcudianos: 
1521.—JUAN VENTALLOL. Mallorquín instrnidísinn en las ma-
temáticas y muy elogiado de los cronistas Mut Seva, Vargas Punce 
y del P. Pascual. Escribió Practicas mercantivo} composta c orde-
nada per en Joan VcntaUol de la citttat de Mallortpics. Éste título está 
bajo de un escudo de las anuas (pie contienen las águilas imperiales 
con los blasones de Castilla y León en el ala derecha, y los de Mallorca 
en la izquierda. Un yol,, en 4. a de 133 hojas, foliación romana y varios 
grabados. 
Esta obra fué editada a sus expensas en la ciudad de I .ion por el 
impresor Juan de la Place v acabada el 23 de abril de 1521, v de 
ella reconoce haberse servido el Dr. Antich Roca, de Gerona, para 
escribir su Arithmctica (pie publicó en Barcelona, imprenta de Clau-
dio Bornat el año 1564. 
Anteriormente va la había traducido al castellano el Dr. Juan Bau-
tista Tolrá, (pie dióla a la estampa en Lión el año 1524. De esta edición 
de Tolrá hay una segunda de Zaragoza, imprenta de Gabriel Roberto, 
con el título La Aritmética de Juan Ventallol traducido de lengua cata-
lana en castellano, añadido un tratado de Algebra, dedicada al Conde 
de Savcllá. De este libro tan importante conserva un ejemplar Don 
Luis Alemanv, en Palma. 
1522.—BARTOLOMÉ VENTAYOL. El 13 de octubre llegó el 
Virrey Gurrea a la bahía de Palma con algunos navios desde Ibiza don-
de se había refugiado durante el tiempo de las Gemianías en Mallorca. 
1 1
 E n la actualidad Jaime Ventayol Vidal, funcionarlo de la Caja de Pensio-
nes, Bartolomé Ventayol Cifre, profesor de dibujo de Instituto de Enseñanza 
Media, Mateo Ventayol Bennásar, teniente coronel de la Guardia Civil, Simón 
Ventayol Bennásar, capitán de Infantería, Bcdro Ventayol Afiíiílo, inspector fannu-
céutico de Baleares, Antonia Ventayol Aguiló, farmacéutica, Bartolomé Ventayo] 
Bascuñana, funcionario sindical, Sebastián Ventayol Bisquerra, comerciante. . . (Nota 
del transcríptor). 
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Desde el navio conminó, en nombre del Emperador Carlos V, a que se 
sometieran a su autoridad. 
Los revoltosos nombraron una tras otra tres comisiones o embaja-
dores que fueron a parlamentar con el Virrey a quien trataron de 
igual a igual, con tono despectivo y sin poderse entender. 
La tercera embajada la formaron los individuos siguientes: Juan 
Oliver, boticario, Bartolomé Ventayol, mercader, Juanote Zaragoza, he-
rrero, y Regás, peraire. Tampoco consiguió que los comuneros se rindie-
ran a la autoridad. 
En 13 de noviembre, resueltos los comuneros a no capitular en 
manos del Virrey Gurrca, despacharon embajadores al Emperador Carlos 
V y fueron elegidos: Guillermo Colom, jurado, y Thomás y Casasnovas, 
forense, los cuales en vez de ser recibidos como embajadores fueron 
presos e intimó a sus representados sumisión sin condiciones. 
Los comuneros en vista de esto, despacharon nueva embajada al 
soberano con encargo de entregarle, en muestra de leal homenaje, ums 
llaves de oro de la ciudad de Mallorca. El embajador fué el síndico Bar-
tolomé Ventayol quien, contra toda previsión, más sagaz que los ante-
riores favorecióle la fortuna y logró no sólo ser oido en Real Consejo, 
sino retirar salva la cabeza de las fauces del león (el Rey) y pudo, al re-
tornar a Mallorca, notificar a los rebeldes comuneros el escarmiento que 
les aguardaba. 
En 10 de febrero de 1523 Bartolomé Ventayol escribía desde Bar-
celona a los comuneros conjurados que depusieran su actividad intran-
sigente. Al osado mercader no le valió el salvoconducto otorgado en la 
Corte; a los pocos días de restablecido el orden fué llevado a galeras. 
Las llaves de oro que llevó al Emperador como sumisión de la Ciu-
dad y que el Rey no quiso aceptar, pasaron a poder del Virrey Gurrea. 
Dicho Bartolomé Ventayol, que era vecino de Palma y vivía en el 
barrio "lo pía de la ciutat", era un entusiasta comunero muy adicto a 
Juanote Colom, Aconsejaba degollasen curas y mujeres, induciendo a los 
comuneros a que fueran a pelear contra Alcudia a donde pasó en per-
sona para dar ejemplo. 
Debió ser mercader de granos y como buen traficante, del partido 
del que tenía más clientes con quien negociar. Como tantos que hoy 
vemos ya los había en el siglo XVI . 
1644.—PEDRO VENTAYOL. Vecino de Manacor. ¿Era uno de 
los Ventayols de Alcudia?. 
Nos encontramos en la época en que Mallorca se revolvía en desor-
denes y las autoridades los reprimían con violencia. Perseguido Pedro 
Ventayol por el Virrey D. José Pérez de Pomar, se refugió en la Iglesia 
Parroquial donde éste no tenía autoridad. Pero el Virrey mandó a 
los comisarios que a viva fuerza lo extrajeran y, conseguido ello, le hizo 
dar pena de garrote y luego volvió su cadáver a la Iglesia, 
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No debía ser muy culpable puesto que esta crueldad, valióle al 
Virrey una excomunión y ser maldito por el Vicario General. Después 
de muchas súplicas, consiguió ser perdonado pagando una multa de 400 
libras, que fueron para indemnizar a la pobre viuda, pagar los sufra-
gios por el muerto y para pagar una lámpara de plata que debía per-
manecer encendida ante el Santísimo en expiación del crimen cometido, 
1662.—Rdo. N. VEN TA YOL, pbro. Era el 14 de julio y hallán-
dose en la Catedral, acabadas las vísperas, le llamó aparte, a la puerta 
del Mirador, miccr Guixar, asesor del Baile, y en la disputa, de las pa-
labras acaloradas se pasó a las puñaladas. Echóse atrás como pudo el 
capellán y sacando una pistola descerrajó un tiro al agresor Guixar, del 
que murió a las pocas horas. 
Nada dice la historia del motivo o causa de este drama sangriento: 
"Deu lo baja acullit a la Santa Gloria". Es todo el comentario que 
hace el cronista del suceso. 
HIJOS PRECLAROS D E ALCUDIA.— MARTIN V E N T A Y O L — 
Religioso observante natural de Alcudia. Residió en el convento de su 
patria hasta el día de su muerte acaecida en 12 de julio de 1643. Escri-
bió unas memorias sobre los excesos que los comuneros hicieron en los 
campos de aquella fidelísima ciudad, seguidos de una porción de curio-
sos documentos. El manuscrito que hemos visto lleva la fecha de 3 de 
noviembre de 1645. 
RAEAEL VENTAYOL. — Nació en Alcudia, donde empezó sus 
eshidios que terminó en Palma. Vistió el hábito de observante a la 
edad de 17 años el día 2 de marzo de 1662, en el Convento de San 
Francisco de Asís de esta ciudad, y luego de ordenado sacerdote 
obtuvo patente del P. General para pasar a los Santos Lugares de Pa-
lestina, en los que vivió cincuenta y seis años, cuidando con celo y 
cristiana solicitud de la conservación de tan sagrados e imponentes re-
cuerdos de la vida y muerte de Jesucristo, y reduciendo muchas familias 
de infieles a nuestra religión. Desempeñó el cargo de guardián del 
Convento de Belén, fue lector de lengua árabe en la ciudad de Da-
masco, procurador general de Tierra Santa, custodio y padre perpetuo 
de la provincia de Mallorca y persona a quien los soberanos de España, 
Francia, Portugal y Constantinopla confiaron delicadas comisiones. Su 
amabilidad y su prudencia le valieron el respeto y el aprecio de los mis-
mos turcos, y para poder sacar de sus manos los lugares del Santo Se-
pulcro y la Cueva de Belén, emprendió largas y arriesgadas expedi-
ciones a Constantinopla en traje de turco, logrando ¡» fuerza do gran-
des diligencias v enormes cantidades, que el Gran Señor los cediese a 
su custodia y guarda de los religiosos. Murió después de hallarse ciego, 
en el Convento de San Salvador de la Custodia de Jerusalcn el día 9 
de enero de 1726, a la edad de S2 años. La Jliblioteca Franciscatuj, el 
P. Bordoy v otros autores, aseguran que el P. Ventayol tradujo al árabe 
las obras siguientes: 
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I.—Liber de vanitate mundi, escrito por el P. Fr. Diego de Estella. 
II.—Meditaciones del amor de Dios, del expresado autor. 
III.—La mística ciudad de Dios, de la V. M. Sor María de Jesús 
de Agreda. De esta obra sólo dejó concluida la traducción del tomo I 
y parte del II. 
En el mismo idioma tradujo también, según el P. Miguel de S. 
José, un Catecismo cristiano, que con los otros libros destinaba a la 
lectura de los infieles para arraigar en ellos las verdades de nuestra 
religión. 
(Citados ambos escritos en la Biblioteca de Escritores Baleares), de 
D. Joaquín M. a Bover, Palma, 1868. 
Para terminar diremos que cerca del Portbcol, en Palma, hay un 
piedio que se titula Son Ventayol, que quizá le dio nombre el rico mer-
cader Bartolomé Ventayol que vivió por el año 1522. 
En Lluchmayor existe una familia, no se si es apellido o apodo, que 
se les llama C'als Ventayols. 
En Barcelona viven familias que tienen el apellido Ventayol entre 
ellos un Oficial de Telégrafos y un dueño de un hotel 
Finalmente me han dicho que en el puerto de Argel vive un moro 
3[ie se llama Alí o Mohame Ventayol, que tal vez sea descendiente de guno de los Ventayols que fuero n hechos esclavos y cuyo apellido 
se ha continuado hasta nuestros días. 
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Manuscrito inédito datado en Alcudia el 20 de noviembre de 1951, 
que con los dos grabados que lo acompañan nos ha facilitado para su 
publicación nuestro estimado consocio el Rdo. D. Jaime Ques y Vanrell. 
